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 ي الكتاب عقيدة العوام لشيخ أمحد مرزوقالمحسنات اللفظية والمعنوية في
(Keindahan Lafadz Dan Ma’na Dalam Kitab Aqidatul Awam Karya 
Syeikh Ahmad Marzuki) 
 
      Sastra dalam bahasa arab ialah “al adab” yang memiliki arti berhias diri 
dengan akhlak yang luhur seperti jujur amanah dsb. Secara khusus al adab berarti 
perkataan yang indah dan jelas, di maksudkan untuk menyentuh jiwa mereka yang 
mengucapkan atau mendengarkannya baik berupa syiir maupun natsar atau prosa. 
Di dalamnya menggunakan bahasa yang indah serta terkandung makna yang 
dalam. 
       Berdasarkan hal itu، pada kajian kali ini, objek dalam penelitian ini 
menggunakan kitab aqidatul awam karya syeikh besar bernama ahmad marzuki 
berisi tentang syiir-syiir ketauhidan. Penulis menggunakan salah satu dari kajian 
ilmu badi’ yaitu melihat dari segi keindahan lafad dan ma’na suatu kalimat 
sebagai pendekatan dalam membahas "Muhassinat al lafdziyah wal maknawiyah 
fi kitab aqidatul awami lisyeikh ahmad marzuki ". 
      Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 
deskriptif yakni prosedur pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara 
mengumpulkan dan menganalisis. Adapun tahap penelitian adalah membaca dan 
memahami konsep-konsep atau teori yang berkaitan dengan muhassinat lafdhiyah 
dan muhassinat ma’nawiyah, mengumpulkan data berdasarkan referensi yang 
berhubungan dengan bahasan peneliti dan menyusun hasil penelitian secara 
sistematis yang akan disajikan dalam bentuk skripsi. 
    Setelah melakukan pengkajian dalam kitab “Aqidatul Awam” peneliti 
menemukan 74 data dari keindahan lafadz, yang mana 9 data dari Jinas, 57 data 
dari Sajak dan 6 data dari Iqtibas. Dan juga dari 2 data dari keindahan ma’na yaitu 
Thibaq. 
 
Kata kunci: Kitab Aqidatul Awam, Syeikh Ahmad Marzuki, Muhassinat 
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 مقدمة -أ 
مودة‌يتخرج‌هبا‌اإلنسان‌يف‌فضيلة‌من‌الفضائل‌حمو‌كل‌رايضة‌هاألدب‌
‌األقوال‌هو‌ ‌ويكون‌مبزاولة ‌واحملاكاة، ‌يكون‌ابلفعل‌وحسن‌النظر ‌الرايضة‌كما ذه
‌1.احلكيمة‌اليت‌تضمنتها‌لغة‌أي‌أمة
‌كث ‌األدب ‌عن ‌التعريف ‌املخم‌رياكان ‌ولكن ‌العصور ‌ابختالف عىن‌تلفا
ألدب‌كل‌شعر‌أو‌نثر‌يؤثر‌يف‌النفس‌ويهذب‌ا:‌‌متساو‌فإننا‌نقول‌هوالقصد‌في
‌.اخللق‌ويدعو‌إىل‌الفضيلة‌وينهى‌عن‌الرذيلة‌أبسلوب‌مجيل‌بديع
‌احملسنات، ‌األشياء ‌تضمنت ‌إذا ‌إال ‌أداب ‌األدب ‌أعمال ‌والتسمى
‌ة.يف‌علم‌البالغه‌إيضاح‌ظاهرات‌يف‌معناها‌أو‌لفظها،‌كما‌مرّ‌‌احملسنات
‌الوصول‌واالنتهاء، ‌يف‌اللغة ‌وصل‌‌البالغة ‌_‌إذا يقول‌بلغ‌فالن‌مراده
‌إليها ‌انتهى ‌إذا ‌املدينة_ ‌الركب ‌وبلغ ‌‌2إليه، ‌منتهاء. ‌الشيع ‌يف‌ومبلغ والبالغة
ا‌يف‌النفس‌أثر‌عبارة‌صحيحة‌فصيحة،‌هلبواضحا‌‌عىن‌اجلليلاإلصطالح‌أتدية‌امل








































‌في ‌يقال ‌الذي ‌للموطن ‌كالم ‌كل ‌مالءمة ‌مع ‌الذين‌هخالب، ‌واألشخاص ،
‌3.خياطبون
.‌عاين‌وعلم‌البيان‌وعلم‌البديععلم‌امل:‌‌ة‌تنقسم‌إىل‌ثالث‌أقساموالبالغ
‌امل ‌عن ‌يبحث ‌املوكلها ‌علم ‌مثل ‌اللغوية، ‌واألنشاء‌سئلة ‌اخلرب ‌عن ‌يبحث عاىن
مث‌علم‌البديع‌يبحث‌.‌ذلك‌ريوغ‌هاجملاز‌وتشبي‌همث‌علم‌البيان‌يبحث‌فيريها.‌وغ
 .عنويةاحملسنات‌اللفظية‌واحملسنات‌امل‌هفي
 جوه حتسني الكالم * تعرف يدعى ب )البديع( والسالم""وما به و 
‌كتابه‌ ‌يف ‌الرحن ‌عبد ‌بن ‌حممد ‌القزويين ‌اخلطيب ‌يقول ‌كما البديع
))التلخيص((‌هو‌علم‌يعرف‌به‌وجوه‌حتسني‌الكالم‌بعد‌رعاية‌املطابقة‌ووضوح‌















































‌وامل ‌اللفظية ‌احملسنات ‌منها ‌ا‌عنوية.البالغة ‌السبب ‌ولذلك ‌تستميل ‌ىلإلباحثة
 ‌ع.وضو‌امل ذاهحبث‌
الباحثة‌ستبحث‌من‌احملسنات‌اللفظية‌يعىن‌اجلناس‌والسجع‌واالقتباس.‌
‌امل ‌وامل‌عنويةواحملسنات ‌والطباق ‌املالتورية ‌والتأكيد ‌التعليل ‌وحسن ‌مبا‌قابلة داح
ذه‌الرسالة‌اجلامعية‌تبحث‌الباحثة‌عن‌هو‌‌وأسلوب‌احلكيم.‌هالذم‌وعكس‌هيشب
‌ ‌واملاحملسنات ‌عنويةاللفظية ‌ستأخ. ‌‌ذوالباحثة "احملاسنات اللفظية موضوع
 ي"قو يف كتاب عقيدة العوام لشيخ أمحد مرز  واملعنوية
 
 البحث أسئلة -ب 
 :‌‌‌‌‌‌‌أما‌أسئلة‌البحث‌اليت‌سوف‌حتاول‌الباحثة‌اإلجابة‌عليها‌فهي‌
                                                          
‌۲۹۸ص‌:‌‌،دار‌الكتاب‌العلمية(‌،اين‌)بريوتاملعجواهر‌البالغة‌البديع‌والبيان‌و‌‌،أحد‌اهلامشي‌5
 





































‌املعنوية -2 ‌احملسنات ‌أنواع ‌هي ‌التورية)‌ما ‌قابلةامل‌,الطباق, ‌التعليل, ‌,حسن
‌امل ‌يشبالتأكيد ‌مبا ‌وعكس‌هداح ‌هالذم ‌احلكيم, ‌عقيدة‌‌(أسلوب ‌كتاب يف
‌؟‌يقو‌العوام‌لشيخ‌أحد‌مرز‌
 أهداف البحث   -ج 
 :‌ذا‌البحث‌اىل‌حتقيقها‌فهي‌ما‌يليهداف‌اليت‌يسعى‌هأما‌األ    
‌أنواع‌احملاسنات‌اللفظية‌ -1 ‌اإلقتباس(ملعرفة ‌سجع, يف‌كتاب‌عقيدة‌‌)جناس,
 .‌يقو‌العوام‌لشيخ‌أحد‌مرز‌
‌املعنوية‌ -2 ‌احملسنات ‌أنواع ‌التورية)‌ملعرفة ‌االطباق, ‌قابلةمل, ‌التعليل, ,‌حسن
‌امل ‌يشبالتأكيد ‌مبا ‌وعكس‌هداح ‌هالذم ‌احلكيم, ‌عقيدة‌‌(أسلوب ‌كتاب يف
 .يقو‌العوام‌لشيخ‌أحد‌مرز‌
‌









































‌مل ‌ومرجعا ‌املالفكر ‌احملسنات‌عارف‌خاصة‌يف‌ان‌يريد‌لتطور ‌النظرية لدراسة
‌.يف‌األعمال‌البالغية‌اللفظية
 األمهية‌التطبيقية‌ -2
‌ترجو‌ ‌التطبيقية ‌الباحثة‌فهي‌كانت‌التنائج‌من‌هاألمهية ‌البحث‌مرجعا‌ها ذا
‌وامل ‌احملسنات‌اللفظية ‌النظرية ‌يف‌دراسة عنوية‌يف‌األعمال‌للطالب‌خصوصا
‌.البالغية
 






                                                          
‌727ص.‌،‌األربعونالطيعة‌احلادية‌و‌‌،(‌2005،)بريوت‌:‌املكتبة‌الشرقية‌،للغة‌واألعالممعلوف‌املنجد‌يف‌ا‌لويس‌6
 




































‌قد‌يفيد‌حتس ‌‌7.وابلذات‌اثنيا‌اللفظ‌نيبعضها ‌والطباق‌إوينقسم ىل‌التورية










 البحث ديدحت  -و 
‌وضع‌ألجل‌هلكي‌يركز‌حبث‌ ‌فحددت‌هفيما ‌وموضوعا الباحثة‌يف‌‌هواليتسع‌إطارا
 :‌ضوء‌ما‌يلي
                                                          
‌319الطبعة‌الثالثة‌:‌ص.،‌جمهول‌السنة(،‌لينان‌،بريوت‌،)دار‌الكتب‌العالمية،‌علوم‌البالغة‌،أحد‌مصطفى‌املراغي‌7
 




































‌حبثها ‌حتديد ‌الباحثة ‌اجلناس‌‌أرادت ‌منها ‌اللفظية، ‌احملسنات ‌عناصر ‌بعض من





 السابقة اتالدراس  -ز 
‌ ‌أن ‌البحث‌هال‌تدعي‌الباحثة ‌البديع‌من‌هذا ‌علم ‌األول‌يف‌دراسة و
 دراسات‌تستفيد‌منها‌وأتخد‌منها‌أفكارا.‌هابب‌احملسنات‌اللفظية،‌فقد‌سبقت
‌فجرين‌ -1 ‌اللفظ"‌حممد ‌اإلمام‌احملسنات ‌املضرية ‌القصيدة ‌يف ‌واملعنوية ية
‌قدم‌"البصريي ‌تكميلي ‌العربية‌هحبث ‌اللغة ‌يف ‌األويل ‌اجلامعة ‌شهادة ‌لنيل
وأدهبا‌يف‌قسم‌اللغة‌العربية‌وأدهبا‌كلية‌األدب‌جامعة‌سونن‌أمبيل‌اإلسالمية‌
 ‌‌‌8م.‌۲۰۱۰احلكومية‌سورااباي‌إندونيسيا،









































‌اللفظي‌ -2 ‌"احملسنات ‌دوينيغتياس ‌عني ‌و‌نور ‌أيب‌ة ‌بن ‌علي ‌خطبة ‌يف املعنوية
لنيل‌شهادة‌اجلامعة‌األويل‌يف‌‌هحبث‌تكميلي‌قدمطلب‌خالية‌من‌األلف"‌
‌العربية ‌سونن‌‌اللغة ‌جامعة ‌األدب ‌كلية ‌وأدهبا ‌العربية ‌اللغة ‌قسم ‌يف وأدهبا
 ‌9.م2015أمبيل‌اإلسالمية‌احلكومية‌سورااباي‌إندونيسيا،‌
ظم‌سلم‌التوفيق‌للشيخ‌عبد‌احلميد‌احملسنات‌اللفظية‌يف‌ن"‌حممد‌مشرحني‌ -3




‌ ‌اجليالين" ‌قدمالقدير ‌تكميلي ‌اللغة‌‌هحبث ‌يف ‌األويل ‌اجلامعة ‌شهادة لنيل

















































‌يف‌خطبة ‌واملعنوية ‌من‌األلف‌احملسنات‌اللفظية ‌يف‌البحث‌علي‌بن‌ايب‌طلب‌خالية ،
.‌ويف‌باسوراينيف‌نظم‌سلم‌التوفيق‌للشيخ‌عبد‌احلميد‌ال‌اللفظية‌الثالث‌حبثت‌احملسنات
هكذا‌البحث‌حبثت‌الباحثة‌عن‌احملسنات‌اللفظية‌واملعنوية‌يف‌كتاب‌عقيدة‌العوام‌لشيخ‌
‌مرز‌ ‌هذا‌‌ي،قو‌أحد ‌يف ‌الباحثة ‌استخدمتها ‌اليت ‌البياانت ‌حيث ‌من ‌متساو ‌أنه غري
.البحث










































  حملة علم البالغة:  ولاملبحث األ -أ 












                                                          
‌26ص‌‌،م(‌2010،‌الطبعة‌األىل،‌:‌دارالفكر‌بريوت،‌جواهر‌البالغة‌،السيد‌أحد‌اهلامشي‌12
 


































 علم البديع تعريف  -2





‌البدي ‌علم ‌هع ‌طريق ‌يف ‌يبحث ‌علم ‌وتزب‌نيحتسو األلفاظ‌‌نيالكالم
مل‌يكن‌‌هنوي،‌ويسمى‌بديعا‌ألنعان‌بديعة‌من‌اجلمال‌اللفظي‌أو‌املعاين‌أبلو‌وامل
 ه.معروفا‌قبل‌وضع
‌الكالم‌ ‌لتزبني ‌وضعت ‌معلومة ‌وطرق ‌أساليب ‌التحسني ‌وجوه البديع
‌)عرضي(‌ ‌البديع ‌وبعلم ‌)ذايت( ‌والبيان ‌املعاين ‌بعلمي ‌الكالم ‌وحتسني وتنميقه،
‌فيه‌ ‌وجبت ‌الذي ‌هو ‌املعنوي ‌البديع ‌لفظية. ‌وإما ‌معنوية ‌إما ‌التحسني ووجوه
‌‌دون‌اللفظ‌فيبقى‌مع‌تغيري‌األلفاظ.رعاية‌املعىن
 
 علم البديع أنواع  -3
                                                          
‌‌16ص‌،م‌‌2011،نشاء‌)‌بريوت‌دار‌الكتاب‌العلميةمرجع‌الطالب‌يف‌تيسري‌اال‌،برهيم‌مشس‌الدينا‌13
 



































‌إىل‌اللفظ‌أصالة‌ (أ‌ ‌راجعا ‌التحسني‌هبا ‌اليت‌يكون ‌هي احملسنات‌اللفظية
 ىل‌اجلناس‌واإلقتبلس‌واللجع.ينقسم‌إوإحنسنت‌املعىن‌أحياان‌تبعا.‌و‌
‌إاحملسنا‌ (ب‌ ‌واجعا ‌هبا ‌التحسني ‌يكون ‌اليت ‌هي ‌املعنوية ‌أوال‌ت ‌املعىن ىل
‌و‌ ‌اثنيا. ‌كوابلذات ‌إإن ‌وينقسم ‌اللفظ. ‌حتسني ‌يفيد ‌قد ‌بعضها ىل‌ان
‌و‌ ‌الذم‌التورية ‌يسبه ‌مبا ‌املد ‌والتأكيد ‌التعليل ‌واحلسن ‌واملقابلة الطباق
‌عكسه‌واألسلوب‌احلكيم.و‌
 اللفظية احملسنات  -4
حتسينا‌فهو‌حمسن‌أي‌زينة‌وجعله‌-حيسن-نمجع‌من‌حس‌احملسنات‌اللفظية‌
‌لغة‌ ‌اللفظية ‌وأما ‌األلف‌والتاء‌فيه‌فداللة‌على‌مجع‌املؤنث‌السامل. ‌وأما حسنا.
‌نسبة. ‌والياء ‌به ‌وطرح ‌به ‌رمي ‌معنها ‌اللفظية ‌الكلمة ‌من ‌14فهي ‌معناه‌‌ وأما












































‌أنواع‌ ‌ثالثة ‌تبني ‌ان ‌الباحثة ‌اردت ‌اللفظية ‌احملسنات ‌أنواع ‌تلك من
‌هذا‌ ‌يف ‌ابحثا ‌يكون ‌الذي ‌والسجع ‌واإلقتباس ‌اجلناس ‌وهي ‌اللفظية احملسنات
‌البحث‌لتعميق‌معرفة‌حسن‌األلفاظ‌من‌انحية‌اللفظية.
 جناس (أ 
‌ىنعوامل‌16اجلناس.يف‌‌هشاكلو‌واحتد‌مع‌جانس‌الشيئة‌مصدر‌اجلناس‌لغ
‌هيف‌اللفظ‌كل‌نيالكلمت‌-‌و‌تشاهباهجينس‌‌-نجد‌اجلناس‌من‌جنساألخر‌يف‌امل
‌"الع ‌و"الع‌"نيحنو ‌امل‌"نياي‌الباصرة ‌ينبع ‌‌،اءاي ‌اجلناس ‌اصطالحا ‌أن‌همث و




   ه.ل‌يراتحو‌








































‌الي (3 ‌يلجأ ‌الذي ‌األخاذ ‌األذ‌هالتالعب ‌الختالف ‌واختداع‌‌هاجملنس ان
‌18.األفكار
‌:‌التام‌ريمها‌اجلناس‌التام‌واجلناس‌غ‌نيوينقسم‌قسم
1) ‌ ‌التام، ‌فيهاجلناس ‌اتفق ‌ما ‌‌اللفظان‌هو ‌أشياء ‌أربعة ‌يف :‌ نوع‌احلرف‌هي





و‌هركب‌امل - ‌ركناه، ‌تشاهبا ‌ما ‌مو ‌كلمة ‌و‌كان‌أحد‌مها ‌فردة، ‌من‌‌اآلخر مركبا
 22كلمتني‌فصاعدا.




















































‌فقره ‌الفاصلة‌ال‌خي‌السجع. ‌والفقرة. ‌األخهلو‌عن‌الفاصلة ‌أو‌‌ريةي‌الكلمة من‌الفقرة
‌ا ‌القرينة ‌أو ‌والفقرة ‌و‌‌مبعىنلقرينة. ‌هواحد ‌ابلفاصلة‌تنتهي‌اليت‌لةمجي ‌ما‌أفضله‌وأما.







































‌على‌ث‌.فقره‌تساوت ‌ينقسم ‌و‌السجع ‌أقسام، رصع‌املع‌طرف‌والسجمي‌السجع‌هالثة
 .توازىم‌والسجع
 اإلقتباس  (ج 
‌اه ‌يضمن ‌أن ‌كالمملو ‌الكر‌‌هتكلم ‌القرآن ‌من ‌الشريف‌ديثاحل‌ميشيئا
‌عليه‌هللا‌صلى‌هللا‌الرسول‌قال"‌أو"‌تعاىل‌قال"‌يقول‌أبن‌بذلك‌يشعر‌أن‌دون














































‌ ‌الشاعر ‌وقول ‌هللا، ‌وكالم ‌هالشاعر ‌كثرة ‌الظلمة ‌من ‌تغرنك ‌"ال ‌يوشاجلو
 ."األبصار‌فيه‌تشخص‌ليوم‌ميؤخره‌إمنا‌نصارواأل








‌احلسني‌اللفظي‌السادا ‌فقيه ‌اجلناس‌الختالف‌املعىن، ت‌العادات‌فإن‌يف‌اللفظي‌شبه
والغرض‌األصلي‌األخبار‌بعكسيا‌ألضافة‌مع‌وجود‌الصحة.‌وقد‌أمجع‌العلماء‌على‌أن‌
‌املعىن‌ ‌طلبها ‌إذا ‌إال ‌احلسن ‌من ‌موقعا ‌تقع ‌ال ‌منها ‌اللفظية ‌خصوصا ‌احملسنات هذه








































 التورية  (أ 
‌واصطالحا‌ ‌وأظهرت‌غريه. ‌سرتته، ‌إذا ‌لغة‌هي‌مصدر‌وريت‌اخلرب‌تورية التورية
هي‌أن‌يذكر‌املتكلم‌لفظا‌مفرادا‌له‌معينان،‌أحدمها‌قريب‌ظاهرا‌غري‌مراد،‌واألخر‌بعيدا‌
خفي‌هو‌املراد‌بقرينة،‌ولكنه‌ورى‌عند‌ابملعىن‌القريب،‌فيتوهم‌السامع‌ألول‌وهلة‌أنه‌مراد‌
 .29وليس‌كذالك‌كقوله‌تعاىل‌"يَ تَ َوفَّاُكم‌بِلَّيِل‌َويَ ْعَلُم‌َما‌َجَرْحُتْم‌اِبن ََّهاِر"
‌ارتكاب‌ ‌وهو ‌والبعيد ‌وكسبتم ‌ارتكبتم ‌وهو ‌القريب ‌معناه ‌جرحتم ‌بقوله أراد
‌ولألجل‌ ‌الرحن‌على‌العرش‌الذنوب، ‌تعاىل‌: ‌وقوله ‌وحتييال" ‌"إايمها ‌مسيت‌التورية هذا
‌املعىن‌القريب‌املروى‌به‌ ‌وهو ‌يف‌املكان ‌اإلستقار ‌أحدمها :‌ ‌معنيان ‌لالستواء اشتوى".











































 الطباق  (ب 











 ملقابلةا (ج 









































‌مثا ‌كل ‌وجدت ‌مثايل، ‌أتملت ‌معنيإذا ‌على ‌صدره ‌يف ‌يشتمل ‌منهما ،‌نيل
‌يقابل‌ ‌على‌ما ‌املهويشتمل‌يف‌عجزه ‌امل‌تيب.على‌الرت‌‌نيعنيذين ‌األول‌مجلة‌ففي ‌ثال
ق‌وصدومجلة‌"‌".ىنل‌واستغخبملة‌"وأما‌من‌جباليت‌تدل‌عكسها‌‌"قىأعطى‌وات‌فأما‌من"
فسنيسره‌لليسرى"‌اليت‌تدل‌"‌ومجلة‌".ىنابحلس‌بكذا‌جبملة‌"و‌اليت‌تدل‌عكسه‌ىن"ابحلس
‌أنواع‌ ‌من ‌نوع ‌اجلملة ‌هذه ‌السابق ‌يف ‌ذكر ‌كما ‌للعسرى". ‌"فسنيسره ‌جبملة عكسها
 نات‌املعنوية‌يعين‌مقابلة.احملس






 وعكسه الذم ها يشبأتكيد املدح مب (ه 
 

















































                                                          
‌327أحد‌اهلامشي،‌جواهر‌البالغة،‌ص‌‌33
 




































 أسلوب احلكيم (و 
،‌تبيان‌على‌كون‌االليق‌هو‌السؤال‌عما‌وقع‌ما‌سأل‌ريخاطب‌بغإجابة‌امل‌وهو
فإهنم‌‌35كقوله‌تعاىل‌)يسألونك‌عن‌األهلة‌قل‌هي‌مواقيت‌للناس‌واحلاج(‌‌34عنه‌اجلواب،




 شيخ أمحد مرزوقيعقيدة العوام لالثاين :  املبحث -ب 
 ترمجة أمحد مرزوقي  -1
 السيد مكة قراء شيخ هو.‌ ه‌‌1281بعد املتوىف املالكي املرزوقي أحد السيد
 احلسين املرزوقي حممد السيد بن منصور رمضان السيد بن حممد بن أحد الشيخ الشريف
 علي اإلمام بن السبط ابحلسن نسبه يتصل الفوز أبو املكي مث املصري.‌األشعري املالكي






































 يتب وهم.‌املكرمة مكة يف اليوم مشهورون املرزوقي وآل.‌عنه هللا رضي طالب أيب بن
‌آمني ذريتهم يف هللا ابرك رحم وبينهم وبين الكثري منهم أعرف ووجاهة، وورع وتقوى علم
 .أمنار
 حياته‌
 قرأ مث زمانه أبناء كعادة وحفظه القرآن قرأ ه ، 1205 عام مصر يف بسنباط ولد
 مبكة للمالكية مفتيا عني شىت، علوما وتلقى وقته شيوخ كبار على العشر القراءات
(.‌األعالم يف ومؤلفاته أخيه ترمجةر‌وانظ)‌1261 عام حممد السيد أخيه وفاة بعد املكرمة
 املالكية مقام جبوار احلرام املسجد يف الشرعية والعلوم والتفسري الكرمي القرآن بتدريس قام
‌‌.حياته أايم أواخر يف البيضاوي تفسري يف يقرأ وكان
‌شيوخه من‌-
 طريقي من العشر القراءات عليه أقر‌ العبيدي إبراهيم السيد الكبري الشيخ
 .الكربى العشر القراءات يف النشر طيبة طريق ومن والدرة الشاطبية
 تالميذه 
 ه (‌‌1345–‌1260)‌دمهان أحد الشيخ -
 ه (‌‌1304–‌1232)‌َدْحالن َزْيين أحد السيد -
 ‌التكروين طاهر الشيخ -
 



































 الشهري الكبري احللواين مدحم السيد بن علي السيد بن أحد الشيخ
 حلية يف حافلة وترمجته‌ الشام بالد قراء شيخه (.‌‌‌1307–‌1228)‌ابلرفاعي
 شيخ عن فأخذ .ه 1253 سنة مكة إىل ذهب‌احللواين‌ أن وفيها للبيطار البشر
 عليه فقرأ والوفاة، الدار املكي البصري املرزوقي املصري أحد الشيخ هبا القراء
 من السبع القراءات وقرأ الشاطبية، عليه حفظ مث حفص، طريق من‌ جمودة ختمة
 حفظ مث والدرة، الشاطبية طريق من العشر القراءات وأمت الدرة، حفظ مث طريقها،
 طريقها من ختمة عليه وقرأ اجلزري، بن حممد الشيخ الفن هذا لشيخ الطيبة‌
 4 هناك‌ وأقام روايته، له جتوز وما العشر ابلقراءات الشيخ أجازه مث العشرة، للقراء
‌ه . 1357 سنة الشام دمشق وطنه إىل رجع مث سنوات،
 مؤلفاته‌‌
 ابعلوي آل السادة من كثريا ورأيت العقيدة يف منظومة – العوام عقيدة -
 ‌.ألبنائهم حيفظوهنا
‌العوام عقيدة منظومة لبيان املرام نيل حتصيل : يف شرحها مث -  وعليها.
 اجلاوي نَ َووي عمر بن حممد املفسر هالفقي للشيخ منها عديدة شروح
 ه .‌1316) هبا ومات مبكة جاور الذي الشافعي
 


































.‌البخاري أحد مولد شرح يف األانم سيد مولد ألفاظ لبيان املرام بلوغ -
 .1281 سنة منها فرغ أنه البغدادي ابشا إلمساعيل العارفني هدية ويف
 .ابفضل لفظ يف األصل بيان -
 .البقايل للخوارزمي النحو يف اللسان وميتق منت على األذهان تسهيل -
 .اآلجرومية شرح املرزوقية الفوائد -
 .والنحو الصرف قواعد يف منظومة -
 .الفلك علم يف نظم منت -
 العوام عقيدة 
‌اهلجري عشر الثالث‌التأليف اتريخ‌العوام عقيدة
‌املالكي املرزوقي أحد للشيخ الدين وأصول العقيدة علم يف منظومة هي
 .واجلماعة السنة أهل عقيدة صةخال َحَوت
 العلمية‌حياته‌
‌على‌‌ن‌الكرمي‌و‌آالقر‌‌أقر‌ - ‌القرأءات‌العشر ‌مث‌قرأ ‌زمانه ‌أبناه ‌كعادة حفظه
 تلقى‌علوما‌شيت.،‌و‌كبار‌شيوخ‌وقته
 .‌‌‌ ه‌1261عني‌مفتيا‌للمالكية‌مبكة‌بعد‌وفاة‌أخيه‌السيد‌حممد‌عام‌ -
 





































‌املرزوقي الشيخ وفاة  -2
 وأظنه املعالة، مبقربة ودفن .ه 1262 سنة مبكة تويف أنه مصادر عدة ذكرت
 من فرغ أنه اإلشارة سبقت. ه  1261 ووفاته املرزوقي حممد فامسه أبخيه خلطا أو ومها
 وهو  .ه 1281 عام حيا كان‌املؤلفني معجم يف قال اهل ه  1281 عام ملولدا شرح
 أنه والبد ه ‌‌1261سنة املتوىف أخيه بعد اإلفتاء منصب توىل أنه بسبب لدي أرجح






                                                          
‌.113:‌‌ىل‌الرابع‌عشر‌صإراجم‌أفاضل‌مكة‌من‌القرن‌العاشر‌الزهر‌يف‌تنثر‌النور‌و‌‌36
 




































‌وامل ‌البحثبحث ‌مدخل ‌اوامل‌هونوع‌األول ‌ومصادر‌بحث ‌البحث ‌بياانت ‌واملهلثاين ث‌بحا
‌وامل ‌البياانت ‌مجع ‌أدوات ‌واملبحالثالث ‌البياانت ‌مجع ‌طريقة ‌الرابع ‌حتليل‌ث ‌اخلامس بحث
 ي‌:كما‌يل‌بحث‌السبعة‌خطوات‌البحثبحث‌السادس‌تصديق‌البياانت‌واملالبياانت‌وامل
 مدخل البحث -أ 
‌حالبا‌مدختست ‌يف ‌املهثة ‌البحث ‌اذا ‌امله‌ي.فّ‌صالو‌‌ييفّ‌كلنهج ‌الو ‌ييفّ‌كنهج
‌الو‌ ‌البياانت ‌تنتج ‌اليت ‌البحث ‌الصإجراءات ‌من ‌املكفية ‌‌توبةكلمات ‌منطوقة ‌أو الناس‌من
ويفسرّي‌‌يصّورمنهج‌البحث‌الذي‌يسعى‌أن‌املنهج‌الوصفي‌هو‌نوع‌‌37ة.ظحالامل‌واألفعال
 .سب‌ماكانحموضوعا‌عن‌
 االبحث ومصادره بياانت -ب 
‌ولوفالن ‌)لوفالن ‌امل‌۷:1عند ‌ال( ‌البحث ‌يف ‌اله‌يفكيصادر ‌واألفعال،‌كو لمات
‌هغري‌ ‌املها ‌البياانت ‌ذلكو ‌وغري ‌وثيقة ‌كمثل ‌عبدو‌‌38.زيدة ‌أسيب ‌عند البياانت‌‌،هللا‌أما
‌39.رب‌والنصخان‌واملكوامل‌احلوادث‌يف‌يفكا‌يف‌البحث‌الهومصادر‌
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 Asep Abbas Abdullah, Metode Penelitian Bahasa dan Sastra Arab, (Bandung, ITB press, 2007), hal. 41 
 


































‌النصو‌ ‌أو ‌اجلمل ‌أو ‌الكلمات ‌فهي ‌البحث ‌هذا ‌بياانت ‌على‌أما ‌تدل ‌اليت وص
نظم‌لشيخ‌أحد‌مرزق‌يف‌‌‌ا‌منهوأما‌مصادر‌‌معىن‌يف‌كتاب‌عقيدة‌العوام.احملسنات‌اللفظ‌و‌
‌كتاب‌عقيدة‌العوام.




 مجع البياانت طريقة   -د 
‌البا ‌تستعملها ‌اليت ‌الطريقة ‌حأما ‌البياانت ‌جلمع ‌فههثة ‌البحث ‌ذا ‌الواثئق‌طريقةي
مث‌‌،ن‌يقرأ‌البحث‌كتاب‌عقيدة‌العوام‌عدة‌مرات‌ليستخرج‌منها‌البينات‌اليت‌يريدهاأوهي‌
‌ليلها.البياانت‌حسب‌احلسنات‌املراد‌حتينقسم‌تلك‌
‌طريقة حتليل البياانت -ه 
‌فتتبع‌البااثة‌الطريقة‌التالية‌:أما‌يف‌حتليل‌البياانت‌اليت‌مت‌مجعها‌
 .عنويةثة‌من‌البياانت‌عن‌احملسنات‌اللفظية‌واملحنا‌ختتار‌الباه:‌‌حتديد‌البياانت‌ -1
‌‌تصنيف‌البياانت‌ -2 ‌تصنف‌الباه: ‌البياانت‌عن‌احملحنا ‌واملثة عنوية‌سنات‌اللفظية
 .سب‌النطاق‌يف‌أسئلة‌البحثحا(‌ه)اليت‌مت‌حتديد
 


































‌ومناقشتهعر‌‌ -3 ‌:‌ض‌البياانت‌وحتليلها ‌تعرض‌الباها ‌البياانت‌عن‌احملسنات‌حنا ثة
‌وامل ‌مرز‌‌عنويةاللفظية ‌أحد ‌لشيخ ‌العوام ‌عقيدة ‌كتاب ‌حتديديقو‌يف ‌مت ‌اليت ا‌ه.
‌ا.هب‌ا‌عالقةها‌ابلنظرايت‌اليت‌هلتصفها‌مث‌تناقشها‌وتربطا‌و‌همث‌تفسر‌‌وتصنيفها
 البياانت تصديق  -و 




‌و‌ - ‌الزمالء ‌البياانت‌مع ‌املمناقشة ‌احملسنات‌اللفظية ‌البياانت‌عن يف‌‌شرف‌أي‌مناقشة
‌كتاب‌عقيدة‌العوام.
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 لفصل الرابعا
 عرض البياانت وحتليلها
 





يف كتاب عقيدة العوام لشيخ أمحد حتليل أنواع احملسنات اللفظية املبحث األول : 
‌مرزوقي
‌فهي‌:يف‌كتاب‌عقيدة‌العوام‌لشيخ‌أحد‌مرزوقي‌‌أما‌أنواع‌احملسنات‌اللفظية
 اجلناس  -1
‌ ‌يتشابهجناس ‌أن ‌وخيتلفا‌هو ‌النطق ‌يف ‌امل‌اللفظان ‌ىنعيف ‌الباحثة‌. وجدت
 :‌البياانت‌عن‌اجلناس‌يف‌الكلمات‌اآلتية
‌اْلَعَجبْ‌ ِمنَ‌ بِ هِ‌ َك انَ‌ َم ا وَُك لِّ‌ ۞ َوَجبْ‌ آِخرٍ‌ بِ يَ ْومِ‌ ِإي َْم انُ َنا
 


































‌البيت‌هيف‌‌اماجلناس‌الت‌ناك من‌‌هوالبيت‌يف‌النصف‌‌بِ يَ ْومِ‌ لمةكمن‌‌‌هوذا
مفرد‌م‌مى‌اجلناس‌التاويس‌،يف‌النصف‌الثاين‌من‌البيت‌هو‌ب‌سببية‌به‌حرف‌اجلر‌كلمة
 مفردا‌من‌حرفني.‌‌‌‌نانستجااللفياف‌امل‌نمماثل‌أل
















































‌ْلَعِلْي مِ‌ا الْ َح َكمِ‌ َكاَلمُ‌ ِفْي َه ا ۞ َواْلَكِلْي مِ‌ الْ َخ ِلْيلِ‌ َوُصُح فُ‌
يف‌النصف‌‌الكليمكان‌اجلناس‌غري‌التام‌يف‌البيت‌سّت‌وعشرين‌وهو‌من‌كلمة‌
‌ ‌وكلمة ‌املتجنسان‌‌العليمالبيت ‌اللفظان ‌ألن ‌التام ‌غري ‌اجلناس ‌ويسمى ‌البيت ‌اخر يف
ان‌يف‌ألحد‌أمور‌أربعة‌)نوع‌احلروف(‌بني‌حرف‌ك‌وحرف‌ع.‌متفقان‌يف‌النطق‌وخمتلف
‌املضرع‌ ‌اجلناس ‌ويسمى ‌متباعدين ‌حرفني ‌يف ‌ركنه ‌االختالف ‌التام ‌غري ‌اجلناس وهذا
 )اجلناس‌الالحق(.
‌اْلَعَجبْ‌ ِمنَ‌ بِ هِ‌ َك انَ‌ َم ا وَُك لِّ‌ ۞ َوَجبْ‌ آِخرٍ‌ بِ يَ ْومِ‌ ِإي َْم انُ َنا
يف‌النصف‌‌وجبت‌مثن‌وعشرين‌وهو‌من‌كلمة‌كان‌اجلناس‌غري‌التام‌يف‌البي
‌ ‌وكلمة ‌املتجنسان‌‌عجبالبيت ‌اللفظان ‌ألن ‌التام ‌غري ‌اجلناس ‌ويسى ‌البيت ‌اخر يف
متفقان‌يف‌النطق‌وخمتلفان‌يف‌ألحد‌أمور‌أربعة‌)نوع‌احلروف(‌بني‌حرف‌ع‌وحرف‌ع.‌
‌امل ‌اجلناس ‌ويسمى ‌متباعدين ‌حرفني ‌يف ‌ركنه ‌االختالف ‌التام ‌غري ‌اجلناس ضرع‌وهذا
 )اجلناس‌الالحق(.









































ْبطَانِ‌ َواب ْن َامُهَا ۞ َعِليْ‌ بَ ْعُلَها الزَّْهرَاءُ‌ فَ اِط َم ةُ‌  َجِليْ‌ َفْضُلُهمْ‌ السِّ
يف‌النصف‌البيت‌‌عليناس‌غري‌التام‌يف‌البيت‌أربعني‌وهو‌من‌كلمة‌كان‌اجل
يف‌اخر‌البيت‌ويسمى‌اجلناس‌غري‌التام‌ألن‌اللفظان‌املتجنسان‌متفقان‌يف‌‌اجلليوكلمة‌
‌وهذا‌ ‌ج. ‌وحرف ‌ع ‌حرف ‌بني ‌احلروف( ‌)نوع ‌أربعة ‌أمور ‌ألحد ‌يف ‌وخمتلفان النطق
‌االختالف‌ركنه‌يف‌حرفني‌متبا عدين‌ويسمى‌اجلناس‌املضرع‌)اجلناس‌اجلناس‌غري‌التام
 الالحق(.
َصارٍ‌ َكْيفٍ‌ َغرْيِ‌ ِمنْ‌  فَ َرضْ‌ مَخِْسنْيَ‌ بَ ْعدَ‌ مَخْسا ‌ َع لَ ْيهِ‌ ۞ َواْف تَ َرضْ‌ َواحنِْ
يف‌النصف‌‌افرتضكان‌اجلناس‌غري‌التام‌يف‌البيت‌مثن‌أربعني‌وهو‌من‌كلمة‌




‌َعلََّما َقدْ‌ َمنْ‌ َخرْيِ‌ ِبِّ‌النَّ‌ َعلَ ى ۞ َس لََّما َوَص لَّى هللِ‌ احْلَ ْم دُ‌وَ‌
 



































‌ ‌وكلمة ‌املتجنسان‌‌علماالبيت ‌اللفظان ‌ألن ‌التام ‌غري ‌اجلناس ‌ويسمى ‌البيت ‌اخر يف
متفقان‌يف‌النطق‌وخمتلفان‌يف‌ألحد‌أمور‌أربعة‌)نوع‌احلروف(‌بني‌حرف‌س‌وحرف‌ع.‌
‌ا ‌املضرع‌وهذا ‌اجلناس ‌ويسمى ‌متباعدين ‌حرفني ‌يف ‌ركنه ‌االختالف ‌التام ‌غري جلناس
 )اجلناس‌الالحق(.
 جدول جناس




 ۞ َوَجبْ‌ آِخرٍ‌ بِ يَ ْومِ‌ ِإي َْم انُ َنا اجلناس‌التام‌مفراد‌مماثل





‌و‌ ‌النطق ‌يف تلفان‌خممتفقان




 ۞ َع َرضِ‌ ِمنْ‌ َحقِّ ِهمْ‌ يف‌ َوَج ائِز ‌




‌وخمتلفان‌ ‌النطق ‌يف متفقان




 ۞ َعَلى َواِنْ ِج ْي ل ‌ َداُودَ‌ َزبُ ْورُ‌
 ۳ اْلَم الَ‌ َخرْيِ‌ َعَلى َوفُ ْرقَان ‌ ِعْي َسى
24 
‌املتجانسني‌ ‌اللفظني ألن
‌و‌ ‌النطق ‌يف فان‌خمتلمتفقان




 ۞ َواْلَكِلْي مِ‌‌الْ َخ ِلْيلِ‌‌َوُصُح فُ‌
 4 ْلَعِلْي مِ‌ا الْ َح َكمِ‌ َكاَلمُ‌ ِفْي َه ا
 




































‌وخمتلفان‌ ‌النطق ‌يف متفقان




 ۞ َوَجبْ‌ آِخرٍ‌ بِ يَ ْومِ‌ ِإي َْم انُ َنا




‌وخمتلفان‌ ‌النطق ‌يف متفقان




 ۞ تُ ْذَك رُ‌‌ْاإِلن َاثِ‌ ِم نَ‌ َوأَْرَبع ‌
 ۶ ْذَكرُ‌يُ‌ لِْل َج ِم ْيعِ‌ َربِّ ي رِْض َوانُ‌
40 
‌املتجانسني‌ ‌اللفظني ألن
‌و‌ ‌النطق ‌يف خمتلفان‌متفقان




 ۞ َعِليْ‌ بَ ْعُلَها الزَّْهرَاءُ‌ فَ اِط َم ةُ‌
ْبطَانِ‌ َواب ْن َامُهَا  ۷ َجِليْ‌ َفْضُلُهمْ‌ السِّ
48 
‌املتجانسني‌ ‌اللفظني ألن
‌و‌ ‌النطق ‌يف خمتلفان‌متفقان




َصارٍ‌ َكْيفٍ‌ َغرْيِ‌ ِمنْ‌  َواحنِْ
 دَ‌بَ عْ‌ مَخْسا ‌ َع لَ ْيهِ‌ ۞  تَ َرضْ‌َوافْ‌




‌وخمتلفان‌ ‌النطق ‌يف متفقان




 ۞ َس لََّما َوَص لَّى هللِ‌ احْلَ ْم دُ‌ وَ‌ 






 السجع  -2
 


































‌علىا ‌أو ‌واحد ‌حرف ‌على ‌الفواصل ‌أو ‌الفاصلتني ‌توافق ‌هو حرفني‌‌لسجع
السجع‌الذى‌وجدت‌الباحثة‌شعر‌يف‌كتاب‌عقيدة‌العوام‌.‌متقاربني‌أو‌حروف‌متقاربة
‌:‌فيما‌يلي
‌إِلْحـَسانِ اْ  َدائِـمِ  َوبِـالـرَِّحـيـْمِ  ۞ لـرَّْحـَمنِ َوا هللاِ  بِـاْسمِ  أَبـَْدأ 
‌ابلسج ‌مسي ‌البيت ‌هذا ‌القافية‌‌إّن ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ع
"‌ ‌بني ‌هو ‌فالسجع ‌الوزن، ‌يف ‌و‌كاختالفهما ‌"فعلل‌‌"إِلْح َسانِ‌اَوال رَّْح َمِن ‌وزهنما الذان
 افعال"و‌
 تَـَحـوُّلِ  ِبالَ  الْـبَـاِقـيْ  ْاآلِخـرِ  ۞ أَلوَّلِ اْ  الْـَقِديِْ  للِ  فَالْـَحـْمـد  
‌املطر‌ ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا ‌القافية‌‌إّن ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ف
 تفّعل".وحتول"‌الذان‌وزهنما‌"فعََّل‌و‌‌ْاأَلوَّلِ‌كاختالفهما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"
 َوحََّدا َقدْ  َمنْ  َخرْيِ  الـنَّـِبِي  َعـلَـى ۞ َسْرَمـدَ  َوالسَّاَلم   الـصَّالَة   ثـ مَّ 
‌القافية‌‌ ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا إّن
 فّعَل".-سرمد‌ووحدا"‌الذان‌وزهنما‌"فْعللَ‌كاختالفهما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"
رَ  احْلَقِي  ِدْينِ  َسـبِـْيلَ  ۞ تَـبِـعْ  َوَمـنْ  َوَصـْحـِبهِ  َوآِلهِ   م ـْبـَتدِعْ  َغيـْ
‌ ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا ‌القافية‌‌إّن ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن املطرف
 مفتعُل"الذان‌زوهنما‌"َفِعُل‌و‌ تَ بِ ْع‌وُم ْب َتدِْع""كاختالفهما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌
 


































 ِصَفـهْ  ِعـْشرِْينَ  للِ ِِ  َواِجـب   ِمنْ  ۞ اْلَمْعرِفَـهْ  ِبو ج ْوبِ  فَاْعَلمْ  َوبَـْعـد  
‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا ‌القافية‌‌‌إّن ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف فيها
 ِفَعُل"-صفة"‌الذان‌وزهنما‌"َمْفَعَلةُ‌املعرفة‌و‌كاختالفهما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"
َـالِـف   ۞ اَبِقـي قَـِدْي   َمـْوج ـْود   فَـالل    ابِْإِلطْـاَلقِ  لِْلـَخـْلقِ  ُم 
‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا القافية‌‌‌إّن
 افعاال".-"فاعل‌ابإلطالق"‌الذان‌وزهنماابقي‌و‌كاختالفهما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"
 َشيْ  ِبك لِي  َعـاِل   م ـرِيـْد   قَـاِدر   ۞ َوَحيي  َوَواِحـد   غَـنِـيْ  َوقَـائِم  
‌القافية‌‌ ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املتوازي ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا إّن
 فَ ْعُل".-"‌الذان‌وزهنما‌"فَ ْعلُ‌َوَحّي‌وَشيْ‌"وزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌كاختالفهما‌يف‌ال
 تَـْنـَتِظم   َسـْبـَعـة   ِصَفـات   َله   ۞ واْلم َتَكِلـم   اْلبَـِصْيـر   َسـِمـْيع  
‌القافية‌‌ ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا إّن
 تْفَتِعُل".م"‌الذان‌وزهنما‌"ُمتَ َفعُِّل‌و‌تنتظو‌‌املتكلمكاختالفهما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"
 اْسـَتَمرْ  َكاَلم   الْـِعْلـم   َحـيَـاة  ۞ َبَصـرْ  َسـْمـع   ِإرَاَدة  فَـق ـْدرَة 
‌القافية‌‌ ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا إّن
 افتعل".-ما‌"فعلاستمر"‌الذان‌وزهنبصر‌و‌كاختالفهما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"
ْـِكـن  لِـك ـلِي  تَـْرك   ۞ َوَعْدِلهِ  بِـَفـْضـِلهِ  َوَجـائـِز    َكِفْعِلهِ  ُم 
 


































‌ف ‌ألن ‌املتوازي ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا ‌القافية‌إّن ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف يها
و‌التقفية‌و‌  فعلل".-"‌الذان‌وزهنما‌"فعللكفعلهيف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"عدله
 َوْاأَلَمانَهْ  َوالـتَّـْبِلـْيغِ  اِبلصِيـْدقِ  ۞ فَـطَـانَـهْ  َذِوي اأَنْـِبيَ  َأْرَسـلَ 
‌تقاف‌الفاصلتني‌يف‌القافية‌أو‌ ‌البيت‌مسي‌ابلسجع‌املتوازي‌ألن‌فيها ‌هذا إّن
 .فعاال"-"فعاال‌فالسجع‌بني‌"فاطانه‌واالمانة"‌الذان‌وزهنما‌،االلقافية‌يف‌الوزن
 اْلَمـَرضِ  َكَخِفْيفِ  نـَْقص   ِبغَـْيـرِ  ۞ َعـَرضِ  ِمنْ  َحقِيـِهمْ  يف  َوَجـائِز  
‌تقاف‌الفاص ‌البيت‌مسي‌ابلسجع‌املتوازي‌ألن‌فيها ‌هذا لتني‌يف‌القافية‌أو‌إّن
 فعل".-"فعل‌املرض"‌الذان‌وزهنما-"عرض‌وزهنماالتقفية‌يف‌
 الْـَمـالَِئَكهْ  َوفَـاَضل وا َواِجـبَـة   ۞ اْلَمالَئِـَكهْ  َكَسـائِرِ  ِعْصـَمـتـ ه مْ 
‌البيت‌مسي‌ابلسجع‌املتوازي‌ألن‌ و‌أفيها‌تقاف‌الفاصلتني‌يف‌التقفية‌إّن‌هذا
 فعالال".-املالئكة"‌الذان‌وزهنما‌"فعالال،‌فالسجع‌هو‌بني"املالئكة‌و‌القافية‌يف‌الوزن
 َواِجبِ  حب ْكم   خِلَْمِسنْيَ  فَـاْحـَفظْ  ۞ َواِجبِ  ك ـلِي  ِضدُّ  َوالْـم ْسـَتِحْيل  
‌البيت‌مسي ‌هذا ‌تقاف‌الفاصلتني‌يف‌القافية‌ابلسجع‌املتوازي‌ألن‌‌إّن و‌أفيها
 فاعل"-واجب"‌الذان‌وزهنما‌"فاعل"واجب‌و‌‌فالسجع‌هو‌بني‌،التقفية‌يف‌الوزن
 َواْغـَتِنمْ  َفَحقِيقْ  م ـَكـلَّـف   ك ـلَّ  ۞ َلزِمْ  َوِعْشرِيْـنَ  ََخَْسة   تَـْفِصْيـل  
 


































‌تق ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا ‌القافية‌‌إّن ‌يف ‌الفاصلتني اف
 افتعل".-"‌الذان‌وزهنما‌"فعلفهما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"لزم‌وواغتنمكاختال
َراِهـْيـم   َصالِـحْ  ۞ َمـعْ  ه ـْود   نـ ْوح   ِاْدرِْيس   آَدم   ه مْ   م ـتـََّبعْ  ك ـل   َوِإبـْ
‌القافية‌‌ ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا إّن
 مفتعل".-"‌الذان‌وزهنما‌"فعلمع‌ومّتبعكاختالفهما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"
 اْحَتَذى َوأَيّـُْوب   يـ ْوس ف   يـَْعـق ْوب   ۞ َكـَذا ِاْسَحاق   َوِاْسـَماِعْيل   ل ْوط 
‌القافية‌‌ ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا إّن
 افتعل".-كذا‌واحتذى"‌الذان‌وزهنما‌"فعلبني‌"‌كاختالفهما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو
 اتّـَبَـعْ  س َلْيمان   َداو د   اْلِكـْفلِ  ذ و ۞ َوالْـَيَسعْ  َوم ْوَسى َهار ْون   ش َعْيب  
‌القافية‌‌ ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا إّن
 افتعل".-زهنما‌"فعل"‌الذان‌و‌اليسع‌واتبعكاختالفهما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"
 غَـيَّا دَعْ  َخاِت   َوطَـهَ  ِعـْيَسـى ۞ ََيَْي  زََكرِيّـَا يـ ْون سْ  إلْـيَـاس  
‌البيت‌مسي‌ابلسجع‌املتوازي‌ألن‌ ‌هذا ‌تقاف‌الفاصلتني‌يف‌القافية‌إّن و‌أفيها
 فعل".-فعلي‌وغيا"‌الذان‌وزهنما‌""حي‌فالسجع‌هو‌بني‌التقفية‌يف‌الوزن،
 ْاألَيّــَام   َداَمـتِ  مـَـا وآِِلِـمْ  ۞ والسَّـالم   ـالة  الصَّ  َعلَـْيـِهـم  
 


































‌القافية‌‌ ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا إّن
 فّعال".-االايم"‌الذان‌وزهنما‌"فعالالسالم‌و‌كاختالفهما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"
 َِل مْ  نـَْومَ  َوالَ  شـ ْربَ  الَ  ْكـلَ أَ  الَ  ۞ َوأ مْ  َأب   ِبالَ  الّـَِذي َوالْـَمـَلك  
‌القافية‌‌ ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا إّن
 فَ ُعَل".-هلم"‌الذان‌وزهنما‌"فُِعلَ‌ام‌و‌كاختالفهما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"
ه م   َعْشر   تـَْفـِصـْيل    ائِـْيل  ِعْزرَ  ِاْسـَراِفْيل   ِمـْيـَكـال   ۞ ِجْْبِيْـل   ِمنـْ
‌القافية‌‌ ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا إّن
‌يف ‌و‌كاختالفهما ‌"جربيل ‌بني ‌هو ‌فالسجع ‌"فعليل‌عزرائيل‌الوزن، ‌وزهنما ‌الذان "
 فعالئيل".و‌
 اْحتـََذى َوِرْضَوان   َماِلك   َعـتِـْيد   ۞ وََكَذا َورَِقْيب   نَـِكـيـْر   م ـْنـَكرْ 
‌البي ‌هذا ‌القافية‌‌إّن ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ت
تَ َعَل".-احتذى"‌الذان‌وزهنما‌"فَ َعلَ‌وكذا‌و‌كاختالفهما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"  اِف ْ
 تَـْنـزِيـْل َها اِبِْل َدى م ـْوَسى تَـْوارَة   ۞ تَـْفِصْيـل َها ك ت ب   ِمنْ  َأْربَـَعـة  
‌البيت‌مسي‌ابلسجع‌امل ‌هذا ‌تقاف‌الفاصلتني‌يف‌القافية‌توازي‌ألن‌إّن و‌أفيها
 تفعيل".-تنزيلها"‌الذان‌وزهنما‌"تفعيل"تفصيلها‌و‌‌،‌فالسجع‌هو‌بنيالتقفية‌يف‌الوزن
 اْلَمـالَ  َخرْيِ  َعَلى َوفـ ْرقَان   ِعْيـَسى ۞ َعَلى َوِانْـِجـْيـل   َداو دَ  زَبـ ْور  
 


































‌البيت‌مسي‌ابلسجع‌املتوازي‌ألن‌ ‌هذا ‌تقاإّن و‌أف‌الفاصلتني‌يف‌القافية‌فيها
 فعل"-املال"‌الذان‌وزهنما‌"فعل"على‌و‌‌،‌فالسجع‌من‌بنيالتقفية‌يف‌الوزن
 اْلَعِلْيـمِ  الْـَحـَكمِ  َكاَلم   ِفْيـَهـا ۞ َواْلَكِلْيـمِ  الْـَخـِلْيلِ  َوص ح ـف  
‌تقاف‌الفاصلتني‌يف‌القافية‌ ‌البيت‌مسي‌ابلسجع‌املتوازي‌ألن‌فيها ‌هذا و‌أإّن
 فعيل".-"فعيل‌الذان‌وزهنما‌"الكليم‌والعليم"‌فالسجع‌هو‌بني‌،ة‌يف‌الوزنالتقفي
 َواْلَقبـ ْول   الـتَّـْسـِلـْيم   َفَحـقُّـه   ۞ الـرَّس ـْول   ِبهِ  أََتى َمـا وَك ـلُّ 
‌تقاف‌الفاصلتني‌يف‌القافية‌ ‌البيت‌مسي‌ابلسجع‌املتوازي‌ألن‌فيها ‌هذا و‌أإّن
 فعول".-القبول"‌الذان‌وزهنما‌"فعول"الرسول‌و‌‌فالسجع‌هو‌بني‌،التقفية‌يف‌الوزن
 
 اْلَعَجبْ  ِمنَ  بِـهِ  َكـانَ  َمـا وَك ـلِي  ۞ َوَجبْ  آِخر   بِـيَـْومِ  ِإيـَْمـانـ َنا
‌تقاف‌الفاصلتني‌يف‌القافية‌ ‌البيت‌مسي‌ابلسجع‌املتوازي‌ألن‌فيها ‌هذا و‌أإّن
 فعل".-فعل"‌ما"وجب‌والعجب"‌الذان‌وزهن‌فالسجع‌هو‌بني‌،التقفية‌يف‌الوزن
 َواِجـبِ  ِمنْ  م َكـلَّف   َعـَلى ُمّـَا ۞ اْلَواِجـبِ  اَبِقي ِذْكرِ  يف  َخـامتَة  
‌تقاف‌الفاصلتني‌يف‌القافية‌ ‌البيت‌مسي‌ابلسجع‌املتوازي‌ألن‌فيها ‌هذا و‌أإّن
 فاعل".-فاعل"‌"واجب‌وواجب"‌الذان‌وزهنما‌فالسجع‌هو‌بني‌،التقفية‌يف‌الوزن
 َوف ضِيالَ  رَْحـَمـة   لِْلـَعاَلِمـْيـنَ  ۞ أ ْرِسالَ  قَـدْ  حم َمَّد   نَـبِـيُّـنَـا
 


































‌القافية‌‌ ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا إّن
 فعَّاَل".-"‌الذان‌وزهنما‌"افعال‌فّضالو‌بني‌"ارسال‌و‌كاختالفهما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌ه
 يَـْنـَتِسبْ  َمَناف   َعْبـد   َوَهـاِشم   ۞ ِلـبْ اْلم طَّ  َعْبد   هللاِ  َعـْبد   أَبـ ْوه  
‌القافية‌‌ ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا إّن
‌يف ‌و‌‌كاختالفهما ‌"املطلب ‌بني ‌هو ‌فالسجع ‌"مْفتِعُل‌ينتسبالوزن، ‌وزهنما ‌الذان "
 يَ ْفَتِعُل".و‌
 السَّْعِديّـَهْ  َحـِلْيَمـة   َأْرَضـَعـه   ۞ الـزُّْهـرِيّــَهْ  آِمـنَـة   َوأ مُّـه  
‌تقاف‌الفاصلتني‌يف‌القافية‌ ‌البيت‌مسي‌ابلسجع‌املتوازي‌ألن‌فيها ‌هذا و‌أإّن
 فعليلة".-فعليلةالذان‌وزهنما‌"الزهرية‌والسعدية"‌"‌فالسجع‌هو‌بني‌،التقفية‌يف‌الوزن
َنهْ الْـ بِـطَـْيـَبةَ  َوفَـاتـ ه   ۞ ْاأَلِمْيـنَـهْ  بِـَمـَكـةَ  مـَْوِلد ه    َمِديـْ
‌البيت‌مسي‌ابلسجع‌املتوازي‌ألن‌ ‌هذا ‌تقاف‌الفاصلتني‌يف‌القافية‌إّن و‌أفيها
 فعيلة".-"االمينة‌واملدينة"‌الذان‌وزهنما‌"فعيلة‌فالسجع‌هو‌بني‌،التقفية‌يف‌الوزن
َنا الْـَوِحيِ  قَـْبـلَ  أَتَـمَّ  َنا َجـاَوزَ  قَـدْ  َوع ْمـر ه   ۞ أْربَِعيـْ ـتِييـْ  الـسِي
‌هذا ‌القافية‌‌‌إّن ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي البيت
 فّعاان"."‌الذان‌وزهنما‌"افعلنا‌و‌الّسّتيناالوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"اربعينا‌و‌كاختالفهما‌يف‌
 تـ ْفَهم   الـذُّك ـْورِ  ِمـنَ  َثالَثَـة   ۞ فَـِمـْنـه ـم   َأْواَلد ه   سـَْبـَعة  
 


































‌امل ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا ‌القافية‌‌إّن ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن طرف
 تَ ْفعُل"."‌الذان‌وزهنما‌"ِمْفَعُل‌و‌تفهم‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"فمنهم‌و‌كاختالفهما‌يف
 يـ َلقَّب   َذا بِـَذيْـنِ  َوطَـاِهـر   ۞  الطَّيِـيب   َوْهوَ  هللاِ  َوَعـْبد   قـَاِسـمْ 
‌ال ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا ‌القافية‌‌إّن ‌يف فاصلتني
 يفّعل".-يلقب"‌الذان‌وزهنما‌"فّعلالطيب‌و‌كاختالفهما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"
 الْـِقـْبـِطـيَّـهْ  َمارِيـَة   فَأ مُّه   ۞ َسـرِيّـَهْ  ِمنْ  ِإبـَْراِهـْيـم   أَتَـاه  
‌القافية‌‌ ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا إّن
 فعلال".-سرية‌والقبطية"‌الذان‌وزهنما‌"فّعالما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"كاختالفه
 َولِـْيَجهْ  بِـِهمْ  فَـخ ـذْ  ِستَـة   ه مْ  ۞ َخـِدْْيَهْ  ِمنْ  ِإبـَْراِهْيمَ  َوغَـْيـر  
‌البيت‌مسي‌ابلسجع‌املتوازي‌ألن‌ ‌هذا ‌تقاف‌الفاصلتني‌يف‌القافية‌إّن و‌أفيها
 فعيال".-فعيال"خدجية‌ووليجة"‌الذان‌وزهنما‌"‌و‌بني،‌فالسجع‌هالتقفية‌يف‌الوزن
 ي ْذَكر   لِْلـَجـِمـْيعِ  رَبِـيي ِرْضـَوان   ۞ تـ ْذَكـر   ْاإِلنـَاثِ  ِمـنَ  َوَأْرَبع  
‌القافية‌‌ ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا إّن
 يفعل".-وزهنما‌"تفعل‌تذكر‌و‌يذكر"‌الذانكاختالفهما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"
ْبطَانِ  َوابـْنـَامه َا ۞ َعِليْ  بـَْعل َها الزَّْهَراء   فَـاِطـَمـة    َجِليْ  َفْضل ه مْ  السِي
 


































‌تقاف‌الفاصلتني‌يف‌القافية‌ ‌البيت‌مسي‌ابلسجع‌املتوازي‌ألن‌فيها ‌هذا و‌أإّن
 فعل".-فعل"‌جلي"‌الذان‌وزهنما"علي‌و‌‌فالسجع‌هو‌بني‌،التقفية‌يف‌الوزن
 َرِضيَّهْ  زََكـتْ  ك ـْلـثـ ْوم   َوأ مُّ  ۞ ر قَـيَّـهْ  وبَـْعـَدَهـا يْـنَـب  فَـزَ 
‌البيت‌مسي‌ابلسجع‌املتوازي‌ألن‌ ‌هذا ‌تقاف‌الفاصلتني‌يف‌القافية‌إّن و‌أفيها
 فعيال".-"فعيال‌رضية"‌الذان‌وزهنما"رقية‌و‌‌فالسجع‌هو‌بني‌،التقفية‌يف‌الوزن
ـيِيـْرنَ  ۞ م ْصطََفىالْ  َوفَاة   ِنْسَوة   ِتْسـعِ  َعـنْ   اْلم ْقتَـَفى النَّـِبَّ  فَاْخـتَـْرنَ  خ 
‌تق ‌البيت‌مسي‌ابلسجع‌املتوازي‌ألن‌فيها ‌هذا و‌أاف‌الفاصلتني‌يف‌القافية‌إّن
 مفعال".-مفعال"‌املقتفى"‌الذان‌وزهنمااملصطفى‌و‌"‌فالسجع‌هو‌بني‌،التقفية‌يف‌الوزن
 َورَْمَلة   َمـْيـم ـْونَة   ِفـيَّـة  َصـ ۞ َوَسـْوَدة   َوَحـْفَصة   َعـائِـَشـة  
‌تقاف‌الفاصلتني‌يف‌القاف ‌البيت‌مسي‌ابلسجع‌املتوازي‌ألن‌فيها ‌هذا و‌أية‌إّن
 فعلل".-فعلل"‌رملة"‌الذان‌وزهنما"سودة‌و‌‌فالسجع‌هو‌بني‌،التقفية‌يف‌الوزن
 ْرِضَيهْ مَ  أ مَّـَهات   لِْلـم ـْؤِمِننْيَ  ۞ ج َويـْرِيَهْ  َكـَذا زَيْـَنب   وَ  ِهْنـد  
‌القافية‌‌ ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا إّن
 فعلال".-"‌الذان‌وزهنما‌"فعيلالمرضيةالسجع‌هو‌بني‌"جويرية‌و‌كاختالفهما‌يف‌الوزن،‌ف
ـتـ ه   ۞ َكَذا وَعـبَّـاس   َعـمُّـه   َحـْمـَزة    اْحِتَذا َذات   َصـِفيَّـة   َعمَّ
 


































‌اب ‌مسي ‌البيت ‌هذا ‌القافية‌‌إّن ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف لسجع
 افتعل".-"‌الذان‌وزهنما‌"فعلكاختالفهما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"كذا‌واحتذا
 ي ْدَرى ِلق ْدس   لَْيال   َمـكَّـة   ِمـنْ  ۞ ْاإِلْسَرا النَّـِبِي  ِهـْجـَرةِ  َوقَـْبـلَ 
‌ ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا ‌القافية‌‌إّن ‌يف الفاصلتني
 يَ ْفِعُل".-"‌الذان‌وزهنما‌"إْفعلّ‌كاختالفهما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"االسرا‌ويدرى
 َكـلََّما رَبّـًا الـنَّـبِـيُّ  رََأى َحتَّ  ۞ لِلـسََّما ع ـر ْوج   ِإْسـَراء   َوبَـْعـدَ 
‌القا ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا فية‌‌إّن
و‌كاختالفهما‌يف  فّعال".-"‌الذان‌وزهنما‌"فعلكّلما‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"للسما
َصار   َكْيف   َغرْيِ  ِمنْ   فـََرضْ  ََخِْسنْيَ  بـَْعدَ  ََخْسا   َعـلَـْيهِ  ۞ َواْفـتَـَرضْ  َواْنِْ
‌القافية‌‌ ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا إّن
 فعل".-وافرتض‌وفرض"‌الذان‌وزهنما‌"افتعلن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"كاختالفهما‌يف‌الوز‌
 اْمرِتَاءِ  ِبالَ  َخـْمـَسة   َوفَـْرضِ  ۞ بِـْاإِلسـَْراءِ  ْاأل مَّــةَ  َوبَــلَّـغَ 
‌القافية‌‌ ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا إّن
 افتعال".-اء"‌الذان‌وزهنما‌"افعالامرت‌االسراء‌و‌كاختالفهما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"
ْيق   فَـازَ  قَـدْ   َأْهَله   َواَف  الصِيْدق   َوبِـالْـع ر ْوجِ  ۞ لَـه   بِتَـْصِدْيق   ِصـدِي
 


































‌القافية‌‌ ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا إّن
 اف َْعَل".-"‌الذان‌وزهنما‌"فُعلَ‌أهلها‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"له‌و‌كاختالفهم
 م َيسََّرهْ  َسـْهـَلة   َولِـْلـَعـَوامِ  ۞ م ـْخـَتَصَرهْ  َعـِقـْيـَدة  َوَهــِذهِ 
‌القافية‌‌ ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا إّن
 مفّعلة".-ميسره"‌الذان‌وزهنما‌"مفتعلةخمتصره‌و‌كاختالفهما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"
 اْلَمْصد ْوقِ  لِلصَّاِدقِ  يـَْنـَتِمي َمـنْ  ۞ اْلَمْرز وِقيْ  َأْحـَمد   تِْلـكَ  نـَاِظـم  
‌القافية‌‌ ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا إّن
‌واملصدوقكاختال ‌"املرزوقي ‌بني ‌هو ‌فالسجع ‌الوزن، ‌يف ‌"مفعوالفهما ‌وزهنما ‌الذان "-
 مفعول".
 َعلََّما َقدْ  َمنْ  َخرْيِ  النَِّبِي  َعلَـى ۞ َماَسـلَّ  َوَصـلَّى للِ  َواحْلَـْمـد  
و‌أيها‌تقاف‌الفاصلتني‌يف‌القافية‌‌إّن‌هذا‌البيت‌مسي‌ابلسجع‌املطرف‌ألن‌ف
 فّعَل".-علما"‌الذان‌وزهنما‌"فّعلَ‌سلما‌و‌فالسجع‌هو‌بني‌"‌،التقفية‌يف‌الوزن
 يـَْقَتِدي َهْدي   رْيِ ِبَ  َمـنْ  وَك ـلِي  ۞ م ْرِشدِ  وَك ـلِي  َوالـصَّـْحـبِ  َوْاآللِ 
‌القافية‌‌ ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا إّن
 يفتعل".-"‌الذان‌وزهنما‌"مفعليقتديو‌‌ا‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"مرشدكاختالفهم
 لْ اْشتَـغَ  َقدِ  هِبَا َمنْ  ك ـلِي  ونَـْفـعَ  ۞ اْلَعَملْ  ِإْخـاَلصَ  اْلَكـِريَْ  َوَأْسـَأل  
 


































‌القافية‌‌ ‌يف ‌الفاصلتني ‌تقاف ‌فيها ‌ألن ‌املطرف ‌ابلسجع ‌مسي ‌البيت ‌هذا إّن
 افتعل".-اشتغل"‌الذان‌وزهنما‌"فعلالعمل‌و‌كاختالفهما‌يف‌الوزن،‌فالسجع‌هو‌بني‌"
َياتـ َها  مج َّلِ  غ ر ي  َحيُّ  ِلْ  ََتِرْْي ها ۞ اجْل مَّلِ  بِـَعدِي  َمـْيـز   أبـْ
‌البيت‌مسي‌ابلسجع‌املتو‌ ‌هذا ‌تقاف‌الفاصلتني‌إّن و‌أيف‌القافية‌ازي‌ألن‌فيها
 فعل".-"فعل‌مجل"‌الذان‌وزهنما"اجلمل‌و‌‌فالسجع‌هو‌بني‌،التقفية‌يف‌الوزن
ـْيـتـ َها ْينِ  يف  َواِجب   ِمـنْ  ۞ الْـَعَوامِ  َعـِقـْيَدةَ  َسـمَّ  اِبلتََّمامِ  الدِي
‌البيت‌مسي‌ابلسجع‌املتوازي‌ألن‌ ‌هذا ‌تقاف‌الفاصلتني‌يفإّن و‌أالقافية‌‌فيها
‌فعال".-فعالالعوام‌والتمام"‌الذان‌وزهنما‌""‌فالسجع‌هو‌بني‌،التقفية‌يف‌الوزن
 جدوال حتليل السجع
 الرقم لفظ السجع وزن قفية صفحة
 ْاإِلْح َسانِ‌ َدائِ مِ‌ َوبِ ال رَِّح ي ْمِ‌ ۞ ال رَّْح َمنِ‌وَ‌ هللاِ‌ بِ اْسمِ‌ أَب َْدأُ‌ افعل-فعلل ن-ن ۱
1 
 تَ َح وُّلِ‌ ِبالَ‌ الْ بَ اقِ يْ‌ ْاآلِخ رِ‌ ۞ ْاأَلوَّلِ‌ الْ َقِدميِْ‌ هللِ‌‌فَالْ َح ْم دُ‌  ّعلتف-فّعل ول-ول ۲
2 
 َوحََّدا َقدْ‌ َمنْ‌ َخرْيِ‌ ال نَّ ِبِّ‌ َع لَ ى ۞ َسْرَم دَ‌ َوالسَّاَلمُ‌ ال صَّاَلةُ‌ ثُ مَّ‌ فّعل-فعلل دا-دا ۳
3 
رَ‌ احلَْقِّ‌ ِدْينِ‌ َس بِ ْيلَ‌ ۞  بِ عْ‌تَ‌ َوَم نْ‌ َوَص ْح ِبهِ‌ َوآلِهِ‌  مفتعل-فعل ع-ع 4  ُم ْب َتدِعْ‌ َغي ْ
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 ِصَف هْ‌ ِع ْشرِْينَ‌ هللِ‌‌َواِج بٍ‌ ِمنْ‌ ۞ اْلَمْعرِفَ هْ‌ ِبُوُجْوبِ‌ فَاْعَلمْ‌ َوبَ ْع دُ‌ فعل-فعلل فه-فه 5
5 
‌افعال-فاعل ق-ق 6  طْ اَلقِ‌اِبْإلِ‌ لِْل َخ ْلقِ‌ خُمَ الِ ف ‌ ۞ اَبقِ ي قَ ِدمْي ‌ َم ْوُج ْود ‌ فَ اهللُ‌
6 
 فْعل-فعل ي-ي ۷
 ُم رِي ْد ‌ قَ اِدر ‌ ۞ َوَحيّ‌ َوَواِح د ‌ َغ نِ يْ‌ َوقَ ائِم ‌
 َشيْ‌ ِبُكلِّ‌ َع امل ‌
7 
 تَ ْن َتِظمُ‌ َس ْب َع ة ‌ ِصَف ات ‌ لَهُ‌ ۞ واْلُمَتَكلِ مُ‌ اْلبَ ِصْي رُ‌ َس ِم ْيع ‌ تفتعل-مستفعل م-م ۸
8 
 الْ ِعْل مُ‌ َح يَ اة ‌ ۞ َبَص رْ‌ َس ْم ع ‌ ة ‌ِإرَادَ‌ فَ ُق ْدَرة ‌  افتعل-فعلْ‌ ر-ر ۹
 اْس َتَمرْ‌ َكاَلم ‌
9 
 فعلل-فعلل له-له ۱۰
 لِ ُك لِّ‌ تَ ْرك ‌ ۞ َعْدلِهِ‌ وَ‌ بِ َف ْض ِلهِ‌ َج ائ ِز ‌ وَ‌
 َكِفْعِلهِ‌ مُمْ ِك نٍ‌
10 
 فعاال-فعاال انه‌-انه ۱۱
 اِبلصِّ ْدقِ‌ ۞ فَ طَ انَ هْ‌ َذِوي أَنْ ِبَيا أَْرَس لَ‌
 َوْاأَلَمانَهْ‌  ْبلِ ْيغِ‌َوال تَّ‌
11 
 اْلَم َرضِ‌ َكَخِفْيفِ‌ نَ ْقصٍ‌ ِبغَ ْي رِ‌ ۞ َع َرضِ‌ ِمنْ‌ َحقِّ ِهمْ‌ يف‌ َوَج ائِز ‌  فعل-فعل رض-رض ۱۲
12 
 فعالال-فعالال ملئكة–مالئكة‌ ۱۳
 َواِج بَ ة ‌ ۞ اْلَمالَئِ َكهْ‌ َكَس ائِرِ‌ ِعْص َم تُ ُهمْ‌
 الْ َم الَِئَكهْ‌ َوفَ اَضُلوا
13 
‌ َوالْ ُمْس َتِحْيلُ‌  فاعل-فاعل واجب-واجب 14
 فَ اْح َفظْ‌ ۞ َواِجبِ‌ ُك لِّ‌ ِضدُّ
 َواِجبِ‌ حِبُْكمٍ‌ خِلَْمِسنْيَ‌
14 
 َواْغ َتِنمْ‌ َفَحقِّقْ‌ ُم َك لَّ فٍ‌ ُك لَّ‌ ۞ َلزِمْ‌ َوِعْشرِيْ نَ‌ مَخَْسةٍ‌ تَ ْفِصْي لُ‌  افتعل-فعل م-م 15
15 
 16 َصالِ حْ‌ ۞ َم عْ‌ ُه ْود ‌ نُ ْوح ‌ ْيسُ‌ِاْدرِ‌ آَدمُ‌ ُهمْ‌ افتعل-افعل ع-ع 16
 


































 ُم ت ََّبعْ‌ ُك ل ‌ َوِإبْ رَاِه ْي مُ‌
 اْحَتَذى َوأَي ُّْوبُ‌ يُ ْوُسف ‌ يَ ْع ُقْوبُ‌ ۞ َك َذا ِاْسَحاق ‌ َوِاْس َماِعْيلُ‌ ُلْوط ‌  افتعل-فعل ذى-ذا ۱۷
17 
 اتَّ بَ عْ‌ ُسَلْيمانُ‌ َداُودُ‌ ِك ْفلِ‌الْ‌ ُذو ۞ َوالْ َيَسعْ‌ َوُمْوَسى َهاُرْونُ‌ ُشَعْيبُ‌ افتعل-فعل ع-ع ۱۸
18 
 َغ يَّا دَعْ‌ َخامِت ‌ َوطَ هَ‌ ِع ْيَس ى ۞ حَيَْي‌ زََكرِي َّا يُ ْوُنسْ‌ إلْ يَ اسُ‌  فعال-فعال اي-ي ۱۹
19 
 ْاألَي َّ امُ‌ َداَم تِ‌ م َ ا وآهِلِ مْ‌ ۞ والسَّ المُ‌ الصَّ الةُ‌ َعلَ ْي ِه مُ‌ فّعل-فعال ام-ام ۲۰
20 
 ِذي َوالْ َم َلكُ‌ فعل-لفع م-م ۲۱
 الَ‌ َأْك لَ‌ الَ‌ ۞ َوأُمْ‌ َأبٍ‌ ِبالَ‌ الَّ
 هَلُمْ‌ نَ ْومَ‌ َوالَ‌ ش ُْربَ‌
21 
ُهمُ‌ َعْشرٍ‌ ْف ِص ْيلُ‌أَ‌ فعالئيل-فعليل يل-يل ۲۲  ِعْزرَائِ ْيلُ‌ ِاْس رَاِفْيلُ‌ ِم ْي َك الُ‌ ۞ ِجرْبِيْ لُ‌ ِمن ْ
22 
 اْحت ََذى َوِرْضَوانُ‌ َماِلك ‌ َع تِ ْيدُ‌ ۞ وََكَذا ْيب ‌َوَرقِ‌ نَ ِك ي ْر ‌ ُم ْن َكرْ‌ افتعل-فعل ذى-ذا ۲۳
23 
 تفعيل-تفعيل يل-يل 24
 تَ ْواَرةُ‌ ۞ تَ ْفِصْي ُلَها ُكُتبٍ‌ ِمنْ‌ أَْربَ َع ة ‌ 
 تَ ْن زِيْ ُلَها اِبهْلَُدى ُم ْوَسى
24 
 اْلَم الَ‌ َخرْيِ‌ َعَلى َوفُ ْرقَان ‌ ِعْي َسى ۞ َعَلى َواِنْ ِج ْي ل ‌ َداُودَ‌ َزبُ ْورُ‌ فعل-فعل ال-ىل 25
25 
 اْلَعِلْي مِ‌ الْ َح َكمِ‌ َكاَلمُ‌ ِفْي َه ا ۞ َواْلَكِلْي مِ‌ الْ َخ ِلْيلِ‌ َوُصُح فُ‌ فعيل-فعيل ليم-ليم 26
26 
 هُ‌ ۞ ال رَُّس ْولُ‌ بِهِ‌ أََتى َم ا وَُك لُّ‌ فعول-فعول ول-ول ۲۷






































 اْلَعَجبْ‌ ِمنَ‌ بِ هِ‌ َك انَ‌ َم ا وَُك لِّ‌ ۞ َوَجبْ‌ آِخرٍ‌ بِ يَ ْومِ‌ ِإي َْم انُ نَا  فعل-علف جب-جب ۲۸
28 
 ا ۞ اْلَواِج بِ‌ اَبِقي ذِْكرِ‌ يف‌ َخ امتَة ‌ فاعل-فاعل واجب-واجب ۲۹
 َع َلى ممَّ
 َواِج بِ‌ ِمنْ‌ ُمَك لَّفٍ‌
29 
 فّعل-افعال ال-ال ۳۰
 َرْح َم ة ‌ لِْل َعاَلِم ْي نَ‌ ۞ أُْرِسالَ‌ قَ دْ‌ حُمَمَّد ‌ نَ بِ يُّ نَ ا
 َوُفضِّالَ‌
30 
لِ بْ‌ َعْبدُ‌ هللاِ‌ َع ْبدُ‌ أَب ُْوهُ‌ يفتعل-مفّعل ب-ب ۳۱
 َوَه اِشم ‌ ۞ اْلُمطَّ
 يَ ْن َتِسبْ‌ َمَنافٍ‌ َعْب دُ‌
31 
 ةُ‌َح ِلْيَم  أَْرَض َع هُ‌ ۞ ال زُّْه رِي َّ هْ‌ آِم نَ ةُ‌ َوأُمُّ هُ‌ فعليلة-فعليلة يه-يه ۳۲
 السَّْعِدي َّهْ‌
32 
 فعلية-فعيلة ينه-ينه ۳۳
 بِ طَ ْي َبةَ‌ َوفَ اتُ هُ‌ ۞ ْاأَلِمْي نَ هْ‌ بِ َم َك ةَ‌ م َْوِلُدهُ‌
 الْ َمِديْ َنهْ‌
33 
 فّعاان-افعلنا ينا-ينا 34
َنا الْ َوِحيِ‌ قَ ْب لَ‌ أَتَ مَّ‌  قَ دْ‌ َوُعْم رُهُ‌ ۞ أْربَِعي ْ
َنا َج اَوزَ‌  ال سِّ تِّي ْ
34 




ي ِّبُ‌ َوْهوَ‌ هللاِ‌ َوَع ْبدُ‌ ق َاِس مْ‌ مفّعل-فّعل ب-ب 36
 َوطَ اِه ر ‌ ۞  الطَّ
 يُ َلقَّبُ‌ َذا بِ َذيْ نِ‌
36 
 الْ ِق ْب ِط يَّ هْ‌ َمارِي َةُ‌ َفأُمُّهُ‌ ۞ َس رِي َّهْ‌ ِمنْ‌ ِإب ْرَاِه ْي مُ‌ أَتَ اهُ‌ فعلال-فّعال يه-يه ۳۷
37 
 َولِ ْيَجهْ‌ بِ ِهمْ‌ فَ ُخ ذْ‌ ِستَ ة ‌ ُهمْ‌ ۞ َخ ِدجْيَهْ‌ ِمنْ‌ ِإب ْرَاِهْيمَ‌ َوَغ ْي رُ‌  فعيال-فعيال جيه-جيه ۳۸
38 
 39 َربِّ ي ِرْض َوانُ‌ ۞ تُ ْذَك رُ‌ ْاإِلن َاثِ‌ ِم نَ‌ َوأَْرَبع ‌ يفعل-تفعل ذكر-ذكر ۳۹
 


































 يُْذَكرُ‌ لِْل َج ِم ْيعِ‌
ْبطَانِ‌ َواب ْن َامُهَا ۞ َعِليْ‌ بَ ْعُلَها الزَّْهرَاءُ‌ فَ اِط َم ةُ‌ فعل-فعل ىل-ىل 40  َجِليْ‌ َفْضُلُهمْ‌ السِّ
40 
 َرِضيَّهْ‌ زََك تْ‌ ُك ْل ثُ ْومٍ‌ َوأُمُّ‌ ۞ رُقَ يَّ هْ‌ وبَ ْع َدَه ا فَ َزيْ نَ ب ‌ فعيال-فعيال يه-يه 41
41 
 اْلُمْقتَ َفى النَّ ِبَّ‌ فَاْخ تَ ْرنَ‌ ُخ يِّ ْرنَ‌ ۞ اْلُمْصطََفى َوفَاةُ‌ ِنْسَوةٍ‌ ِتْس عِ‌ َع نْ‌ مفعال-مفعال ىف-ىف 42
42 
 َرْمَلةُ‌ وَ‌ َم ْي ُم ْونَة ‌ َص ِف يَّ ة ‌ ۞ َوَس ْوَدةُ‌ َوَح ْفَصة ‌ َع ائِ َش ة ‌ فعلل-فعلل ة-ة 43
43 
 َمْرِضَيهْ‌ أُمَّ َهات ‌ لِْل ُم ْؤِمِننْيَ‌ ۞ ُجَوي ْرِيَهْ‌ َك َذا ب ‌َزيْ نَ‌ وَ‌ ِهْن د ‌ فعلال-فعيلال يه-يه 44
44 
 اْحِتَذا َذاتُ‌ َص ِفيَّ ة ‌ َعمَّ تُ هُ‌ ۞ َكَذا وَع بَّ اس ‌ َع مُّ هُ‌ َح ْم زَةُ‌ افتعل-فعل ذا-ذا 45
45 
 ةٍ‌ ِم نْ‌ ۞ ْاإِلْسرَا النَّ ِبِّ‌ ِه ْج َرةِ‌ َوقَ ْب لَ‌ يفعل-فعال رى-را 46
 لَْيال ‌ َم كَّ
 يُْدَرى لُِقْدسٍ‌
46 
 فّعال-فعل ما-ما 47
 رََأى َحىتَّ‌ ۞ لِل سََّما ُع ُرْوج ‌ ِإْس رَاءٍ‌ َوبَ ْع دَ‌
 َك لََّما َرب ًّا ال نَّ بِ يُّ‌
47 
َصارٍ‌ َكْيفٍ‌ َغرْيِ‌ ِمنْ‌ فعل-افتعل رض-رض 48  فَ َرضْ‌ مَخِْسنْيَ‌ بَ ْعدَ‌ مَخْسا ‌ َع لَ ْيهِ‌ ۞ َواْف تَ َرضْ‌ َواحنِْ
48 
 غَ‌  افتعال-افعال راء-راء 49
 َخ ْم َسةٍ‌ َوفَ ْرضِ‌ ۞ بِ ْاإِلس ْرَاءِ‌ ْاألُمَّ  ةَ‌ َوبَ  لَّ
 اْمرتَاءِ‌ ِبالَ‌
49 
ْيق ‌ فَ ازَ‌ قَ دْ‌ افعل-فعل له-له 50  َوبِ الْ ُعُرْوجِ‌ ۞ لَ هُ‌ بِتَ ْصِدْيقٍ‌ ِص دِّ
 أَْهَلهُ‌ َواىفَ‌ الصِّْدقُ‌
50 
 


































 ُمَيسََّرهْ‌ َس ْه َلة ‌ َولِ ْل َع َوامِ‌ ۞ ُم ْخ َتَصَرهْ‌ َع ِق ْي َدة ‌ هِ‌َوَه  ذِ‌ مفّعال-معتعال ره-ره 51
51 
 اْلَمْصُدْوقِ‌ لِلصَّاِدقِ‌ يَ ْن َتِمي َم نْ‌ ۞ اْلَمْرُزوِقيْ‌ َأْح َمدُ‌ تِْل كَ‌ ن َاِظ مُ‌ مفعول-مفعوال وق-وق 52
52 
 فّعال-فّعال ملا-ملا 53
هللِ‌ احْلَ ْم دُ‌ وَ‌  النَِّبِّ‌ َعلَ ى ۞ َس لََّما َوَص لَّى ِِ
 َعلََّما َقدْ‌ َمنْ‌ َخرْيِ‌
53 
 يَ ْقَتِدي َهْديٍ‌ خِبَرْيِ‌ َم نْ‌ وَُك لِّ‌ ۞ ُمْرِشدِ‌ وَُك لِّ‌ َوال صَّ ْح بِ‌ َوْاآللِ‌  يفتعل-مفعل د-د 54
54 
 ونَ ْف عَ‌ ۞ اْلَعَملْ‌ ِإْخ اَلصَ‌ اْلَك رميَْ‌ َوَأْس َألُ‌  افتعل-فعل ل-ل 55
 اْشتَ َغلْ‌ َقدِ‌ هِبَا َمنْ‌ ُك لِّ‌
55 
 فعل-فعل مجل-مجل 56
 ) اَترخِْيُها ۞ اجْلُمَّلِ‌ بِ َعدِّ‌ ( َم ْي ز ‌ ) أبْ َياتُ َها 
 مُجَّلِ‌ ( ُغرٍّ‌ َحيُّ‌ يلْ‌
56 
 فعال-فعال ام-ام 57
 يف‌ َواِجبٍ‌ ِم نْ‌ ۞ الْ َعَوامِ‌ َع ِق ْيَدةَ‌ َس مَّ ْي تُ َها
ْينِ‌  اِبلتََّمامِ‌ الدِّ
57 
‌
 إقتباس  -3
ستخدمة‌ن‌واحلديث‌مها‌قوة‌يف‌ألساليب‌املآقدميا‌وحديثا‌أبن‌القر‌‌ف‌الناساعرت‌






































‌امل ‌نثر‌‌نيتقدمعادة ‌أو ‌كالمهم ‌القر‌هأن‌يزنوا ‌بشيئ‌من ‌واحلديث‌آنم ‌املهو‌. ثال‌من‌ذا
‌يف‌كتاب‌عقيدة‌العوام‌:‌اقتباس‌شعر
 ْاإِلْحـَسانِ  َدائِـمِ  بِـالـرَِّحـيـْمِ وَ  ۞ َوالـرَّْحـَمنِ  هللاِ  بِـاْسمِ  أَبـَْدأ 
سررة‌الفاحتة،‌‌يف‌أول‌الكرميْ‌‌نيت‌إقتباس‌من‌بعض‌آايت‌القرآالب‌ذاهيف‌‌ناك
‌"ْاإِلْح َسانِ‌ َدائِ مِ‌ بِ ال رَِّح ي ْمِ‌وَ‌ ۞ َوال رَّْح َمنِ‌ هللاِ‌ بِ اْسمِ‌ أَب َْدأُ‌م‌"ظلكن‌بتغري‌قليل‌يعىن‌يف‌الن
اليت‌أصله‌من‌أايت‌:‌بسم‌هللا‌الرحن‌الرحيم"‌وهذا‌اإلقتباس‌من‌نوع‌إقتباس‌مستحسن،‌
 هو‌ما‌كان‌يف‌اخلطب‌ومواعظ.و‌
 تَـْنـَتِظم   َسـْبـَعـة   ِصَفـات   َله   ۞ واْلم َتَكِلـم   اْلبَـِصْيـر   َسـِمـْيع  
‌الشورى:‌‌يف‌الكرميْ‌‌نالبيت‌إقتباس‌من‌بعض‌آايت‌القرآ‌ذاهيف‌‌ناك )سورة
‌لكن‌بتغري‌قليل‌يعىن‌يف‌الن(۱۱  َس ْب َع ة ‌ ِصَف ات ‌ هُ‌لَ‌ ۞ واْلُمَتَكلِ مُ‌ اْلبَ ِصْي رُ‌ َس ِم ْيع ‌"م‌ظ،
".‌وهذا‌اإلقتباس‌من‌ليس‌كمثله‌شيئ‌وهو‌السميع‌البصري"‌اليت‌أصله‌من‌أايت‌"تَ ْن َتِظمُ‌
‌نوع‌إقتباس‌مستحسن،‌وهو‌ما‌كان‌يف‌اخلطب‌ومواعظ.
 َوف ضِيالَ  رَْحـَمـة   لِْلـَعاَلِمـْيـنَ  ۞ أ ْرِسالَ  قَـدْ  حم َمَّد   ـبِـيُّـنَـان
،‌۱۰۷سورة‌األنبيأ:‌يف‌الكرميْ‌‌نإقتباس‌من‌بعض‌آايت‌القرآالبيت‌‌ذاهيف‌‌ناك
اليت‌‌"َوُفضِّالَ‌ َرْح َم ة ‌ لِْل َعاَلِم ْي نَ‌ ۞ أُْرِسالَ‌ قَ دْ‌ حُمَمَّد ‌  بِ يُّ نَ انم‌"ظلكن‌بتغري‌قليل‌يعىن‌يف‌الن
 




































 حتليل إقتباس لجدو 
 منرة مجلة املقتبس مقتبس من البيان
ابلتغري‌قليل‌أصله‌"بسم‌هللا‌
 (۱الرحن‌الرحيم"‌)الفاحتة:‌






 ِصَف ات ‌ لَهُ‌ ۞ واْلُمَتَكلِ مُ‌ اْلبَ ِصْي رُ‌ َس ِم ْيع ‌ القرآن‌الكرمي




 َرْح َم ة ‌ لِْل َعاَلِم ْي نَ‌ ۞ أُْرِسالَ‌ دْ‌قَ  حُمَمَّد ‌  بِ يُّ نَ ان القرآن‌الكرمي
 ۳ َوُفضِّالَ‌
 لعواماعقيدة أنواع احملسنات املعنوية يف شعر  حتليل -ب 
‌امل ‌احملسنات ‌التحسهعنوية ‌تكون ‌اليت ‌إ‌نيي ‌واجعا ‌وابلذات‌ىنعامل‌ىلهبا ‌أوال
‌اثنيا ‌يفيد. ‌قد ‌بعضها ‌كان ‌‌اللفظ.‌نيسحت‌وإن ‌والطبا‌إىلوينقسم ابلة‌قوامل‌قالتورية
دت‌ولكن‌وج.‌واألسلوب‌احلكيم‌هالذم‌وعكس‌همبا‌يسب‌حد‌لتأكيد‌املواحلسن‌التعليل‌وا
 


































‌امل ‌احملسنات ‌أنواع ‌من ‌الباحثة ‌يف ‌عنوية ‌العوام ‌عقيدة ‌وسيأ‌قالطبانظم ‌هبيان‌يتفقط،
‌:ابلتفضيل‌كما‌يلي
 الطباق  -1
‌الطبا ‌مفهوم ‌عن ‌نعلم ‌السابق ‌الباب ‌وتقسيم‌قيف ‌اجلمعه‌قالطباه. ‌نيب‌و






 جدوال حتليل الطباق
 منرة الشعر لفظ ضده نوعه سبب
 ۱ ۲ األول األخر اإلجياب‌قالطبا إجيااب‌وسلبا‌هخيتلف‌في‌ال‌هإلن
 ۲ ۳۳ مولده وفاته اإلجياب‌قالطبا إجيااب‌وسلبا‌هخيتلف‌في‌ال‌هإلن
  
 





































‌يفوامل ‌‌‌عنوية ‌مرزوقي ‌أحد ‌لشيخ ‌العوام ‌عقيدة ‌كتاب ‌هففي ‌ستقدّ‌ذا الباحثة‌‌مالفصل
‌:‌االستنباط‌فيما‌يلي




‌يعين‌من‌أنواع‌احملسنات‌ ‌البديعية ‌البالغية ‌عناصر ‌الكلمات‌منها وجدت‌الباحثة
‌واحلسن‌املع ‌والطباق‌واملقابلة ‌تتكون‌من‌التورية ‌أنواع‌احملسنات‌املعنوية ‌وأما نوية.









































‌هبا ‌يتعلق ‌وما ‌األدبية ‌للدراسة ‌الباحثة. ‌‌نيللمهتم‌وترجو ‌من ‌أدق ‌أيخذوا ‌أن ذا‌ههبا
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